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•irve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste Diario,
tienen carácter preceptivo.suscriptores de la 4 Legislación» I Se admiten suscripciones al Diarioal precio de 6 pesetas semestre.
UMAIR,LO
Estado Mayor Central.
Percepción de haberes del capitán de navío de 1.a D. J. Boado.—Licencia al te
niente de navío de 1.• D. J. A. Ibarreta.—Revista administrativa del capitán de
navío D. G. Lesenne.—Excedencia al' teniente de navío de 1.a D. R. Cano.—
Destino al teniente de navío D. D. Montes.—Revista administrativa al coronel
D. J. Ortega.—Dispone continue figurando en la nómina del 2.° batallón del
primer regimiento el capitán D. T. Barandiarán.—Aprueba destino del capitán
D. B. Fojo..—Licencia al íd. D. J. de Aubarede.—Dispone quede excedente el
captán D, C. Martinez.—Destino al primer teniente D. J. Gutierrez.—Rela
tiva á embarco de maquinistas subalternos.—Idem de aprendices maqui
nistas.- -Referente á establecimiento de clases de idiomas en el apostadero de
Cádiz.—Desestima instancia de D. J. Paz.—Indemniza comisión al general de
brigada D. A. de Murcia.--Idem al teniente coronel D. M. G. de Paadin ypri
mer teniente D. L. Fernández.—Relativa á comisión desempeñada por el pri
mer teniente D. A. López.—Aprueba aumento al cargo del condestable de la
bateria del arsenal de Ferrol.—Idem de herramientas en el inventario del. ta
ller de artillería del Id.—Idern inclusión en el-Id. (lel «Giralda', de los aparatos
y efectos de la estación radiotelegráfica.—Idorn al cargo del ‘,Proserpina», de
muelles de bronce para los ventiladores.—Idem de un bote de vapor al cargo
de la estación torpedista de Cádiz.—Idem de limas á íd. del maestro del taller
de modelos del arsenal de Ierrol.—Idem de dos faroles de señales al cargo del
«Numancia».—Idem la baja de efectos de cargo en el inventario del «Marqués
de Molins,.—Dispone que los estados de embarcaciones de Comandancias de
Marina y sus distritos, se remitán directamente al E. M. Centrai.—Aprueba la
baja en los inventarios del contramaestre ymaquinistas del arsenal de Fer rol
do una lancha de vapor y sus pertrechos.—Acepta proposiciones de la casa
Niclausse para reconocer las calderas del «Pelayo›.
Servicios auxiliares.
Resuelve moción del Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y Marina refente a
art. 90 del Código penal común.
Navegación y Pesca marítima.
Relativa á la libreta de inscripción marítima de D. C. Ruiz.--Desestima instan
cia de D. S. Remen solicitando se vario el emplazamiento de la almadraba
»El Terron?*—Dispone que la Administración do Marina espere á que se re
suelva un expediente en Hacienda para que D. B. G. Llopis presente una es
critqra.
Circulares.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer le sean abonadas sus haberes por la
Habilitación de Marina del apostadero de Ferrol, al
capitán de navío de primera clase, en situación de
reserva, D. José Boaclo y Montes.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
---"•<11111111401.•-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al teniente de navío de I.' clase don
Juan A. Ibarreta y Uhagón, los dos meses de Ihencia
que previene el artículo 31 del vigente Reglamento de
licencias á contar desde e1_14 del corriente més, lecha
en que ha empezado á disfrutarla y cobrar sus ha
beres por la habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 31 de Marzo de 1908.
Josl FERR Nmz.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
autorizar al capitán de navío D. Gabriel Lesenne y
Cotoner, para pasar en estaCorte la revista adminis
trativa del próximo mes de Abril.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede en situación de< excedencia for
zosa, el teniente de navío de 1 a clase D. Ramón Cano
y Puente, á cobrar sus haberes por la Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la .Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la ( 'orte .
Sr Comandante general del apostadero de (Jádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Domingo
Montes y Regüeiferos, pase destinado al apostadero
de Cádiz á prestar los servich)s de su clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios [guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al coronel de Infantería de Marina
D. Joaquín Ortega y Cuesta, para pasar en esta Corte
la revista administrativa del próximo mes de Abril.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRAND1Z
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. de 20
del actual, consultando si debe causar baja para ha
beres en el segundo batallón del primer regimiento,
1
el capitán de Infantería de Marina D Tomás Baran
diarán, por el hecho de haberse trasladado á Carta
gena como ayudante personal del General jefe de la
brigada de dicho Cuerpo, el Iley (q. D. g.), teniendo
en cuenta que este general puede residir en cualquie
ra de los tres apostaderos ó en Madrid, ha tenido á,
bien disponer que el capitán Barandiarán continúe fi
gurando en la nónima del segundo batallón del pri
mer regimiento, por donde se le reclamarAfn y abona
rán todos sus devengos.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo ( V. E. para su conocimiento y eíec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos a'ños.—Madrid
31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 387, de 7 del mes actual, 5. M el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar el destino para el Estado Mai.
yor de esa Comandancia general, á favor del capitán
de Infantería de Marina Ti. Bernardo Fojo Pérez
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
.Nlarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-1)ios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Zstrán.
Sr. Comandante general dl apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de Infantería de Marina D. José de Aubarede
Kierulf, regresado de nuestras posesiones del Golfo
de Guinea, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
derle cuatromeses de licencia con todo el sueldo, para
reponerse de enfermedad contraida en aquel pais, con
arreglo al art. 17 del vigente Reglamento de licencias,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid
30 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán
Sr. Gral, Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
- ~IN> •••111, •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que al terminar la licencia que le fué con
cedida por Real orden de 20 de Noviembre último, al
capitán de Infantería do Marina D. Camilo Martínez
Francech, quede en situación de excedente forzoso,
afecto á la misma unidad por donde hoy percibe sus
haberes.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madril 31
de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si'. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el primer teniente de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina D. Angel
Baró Sánchez, jefe de la sección de movimiento de
ese arsenal, cese en éste destino y quede en situación
de excedente forzoso y quo el oficial de igual empleo
y escala D. José Gutiérrez García, pase á desempeñar
el expresado destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
31 de Marzo ele 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
coena
MAQUIN!STAS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación oficial número
3.385 de 7 del actual, del Comandante general de la
Escuadra de Instrucción, en la que se manifiesta te
ner incompleto el personal de maquinistas subalter
nos en los buques de su mando, á pesar de haberlo
pedido á los apostaderos de Ferrol y Cádiz; visto que
en los estados de fuerza y vida del personal de ma
quinistas de los tres apustaderos, se consigna que hay
asignado á las factorías de los mismos personal sufi
ciente para cubrir las bajas que existen en la Escua
dra, y teniendo en cuenta además que los dl_stinos de
embarco del referido personal de máquinas en los
buques de la Escuadra y en los armados que nave
Pilen sueltos, han de ser de muy preferente atención,
L. M. el Rey (q. D. g ) de conformidad con lo pro
puesto por esa Sección se ha dignado disponer:
1.° Los ■3omanclantes generales de los apostade
ros, embarcarán á petición del Comandante general
de 'la Escuadra y Comandante de los buques que na
velomen sueltos el pgrsonal de maquinistas subalter
nos necesario para completar las dotaciones de los
buques, tomándolo de los asignados á factorías ó de
los destinos de tierra que csideren de menor impor
tancia; y
2.° Con el fin de que los referidos maquinistas
subalternos turnen convenientemente en los destinos
de embarco y adquieran por igual las prácticas pro
fesionales,se procure embarcar en primer término los
que les falte más tiempo de embarco para cumplir las
condiciones y en segundo término los cumplidos que
cuenten más tiempo en los apostaderos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
ramo lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de
Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
,Central de la Armada. _
Señores
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación oficial número
3.448 de 14 del actual, del Comandante general de la
Escuadra de instrucción, referente á que se disponga
el embarco de cuatro aprendices maquinistas para
relevar á igual número que se hallan cumplidos de
condiciones y solicitan su desembarco, en cumpli
miento á lo que disponen las Reales órdenes de 9 de
Enero de 1906 y 13 del mismo mes del corriente ario,
que á tal fin cita dicha autoridad, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo propuesto por esa
Sección, se ha dignado disponer, no es necesario dic
tar nueva disposición para resolver el caso presente,
en razón á que dentro de las Reales órdenes mencio
nadas y la de esta echa, se encuentran las reglas
y disposiciones convenientes para proveer de acuerdo
con lo que se interesa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de Marzo de 1908.
El'Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
AnDEMIAS Y ESCUELAS ,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cádiz, n(me
ro 461 de 12 de Febrero último, en la que solicita que
de igual manera que se subvencionan las clases de
idiomas para jefes y oficiales en los apostaderos de
Cartagena y Ferrol sea subvencionada una clase de
esta índole en el de Cádiz, S. M. el Rey (que Dios
guarde) conformándose con lo informado por la In
tendencia general, por haber sido ya distribuido el
crédito votado para dichas subvenciones en el pre
supuesto vigente, se ha dignado resolver que se ten
ga presente lo solicitado por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, para incluir el crédito co
rrespondiente en el próximo presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Marzo de 1958.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pede•ico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina,
" 4111/11~..---
Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. Juana Paz Gera,bel, viuda del teniente
de navío de 1.1 clase de la Armada retirado D. Ale
jandro Sánchez Cifuentes y García, en súplica de que
9_e le conceda á su hijo D. Alvaro plaza de gracia en
la Escuela naval, S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servi
do desestimar lo solicitado, por no haber concurrido
en el fallecimiento del citado jefe, las circunstancias
que dan á los huérfanos el derecho á ocupar plazas
de gracia en las escuelas de Marina; pero teniendo
en cambio derecho con arreglo al párrafo 5.9 dQ1 ar
tículo 7.° del Reglamento de la Escuela naval á poder
ocupar en su día y previos los requisitos sbñalados
plaza pensionada en la referida Escuela de las que
existen en la misma, es también la soberana volun
tad de S. M. que así se reconozca, concediendo á clon
Alvaro Sánchez-Cifuentes y Paz, plaza pensionada
en el expresado centro de enseñanza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, expreso á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de 5Iarzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico _Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
INDEMNIZ4CIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio des
empeñada en esta Corte por el general de brigada
de Infantería de Marina D. Antonio de Murcia y Poi
y su ayudante personal el capitán del mismo cuerpo
D. Tomás Barandiarán Santamaría, conferida por
telegrama oficial de 24 de los corrientes, y desde este
día hasta el de hoy, que regresan á ese apostadero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-~2911,:e .ages
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
declarar indemaizable la comisión de justicia des
empeñada en Jerez de la Frontera por el teniente
coronel y primer teniente de Infantería de Marina
j: D. Manuel García de Paadin y D. Luis Fernández
Ortega, por los días que justifiquen haber invertido
en ella, que no podrá exceder de los cinco á que ser refiere la comunicación de V. E. núm. 688 de 6 del
5
actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
. Marina, lo digo á V. E. para su conoohniento y efec1
tos.—Dioslguarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de Marzo de 1908.
N
1
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendentegirgeneral de Marina.
----4111111111*■
Excmo. Sr : Como continuación á la Real orden
de 13 del actual, declarando indemnizable una comi
sión de justicia desempeñada en Almería por el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Antonio LA
pez de Soria, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer que dicha comision sea indemnizable por los
doce días que invirtik; en ella, según manifestó V. E.
en su escrito núm. 785 de 16 de los corrientes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid
31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.. Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 286, de 11 del
actual, en que participa haber aumentado al cargo
del condestable de la batería de dicho establecimien
to, 150 cargadores de ejercicio para fusil Mausser,
destinados á la instrucción de la marinería de nuevo
ingreso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. .Jefe del EstadoMayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 197, de 10 del
corriente, á la que acompaña relación de las herra
mientas que han sido aumentadas en el inventario del
taller del ramo de Artillería, para poner en debido
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estado de funcionamiento la frisadora universal y el
torno revolver, recientemente adquiridos, S. M. el
Reyr(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar dicho aumento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 88, de 7 del
corriente, á la que acompaña relación de los apara
tos, materiales y útiles que constituyen la estación
radiotelegráfica del aviso Giralda y propone se in
cluyan en el inventario del buque, como aum3nto al
cargo del obrero electricista, S. M. el Rey (q. D. g),
ha tenido á bien autorizar lo propuesto por la expre
sa la autoridad.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tosconsiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comuniqación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 730
de 11 del corriente, en que manifiesta que, accedien
do á lo solicitado por el comandante del contratorpedero Proserpina, por conducto del Comandante general de la Escuadra, de Instrucción, ha dispuesto se
aumenten á cargo del maquinista mayor del expre
sado buque, seis muelles ó aros de bronce para losventiladores de calderas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3! de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Gral Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 296, de 16
del corriente, en que manifiesta haber aumentado al
cargo de la Estación torpedista del apostadero de
Cádiz, el único bote de vapor que existe en dicho es
tablecimiento sin atención determinada, por necesi
tado para las próximas experiencias, S. NI. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro], núm. 118, sin fecha,
en que participa haber dispuesto se aumenten al
cargo del maestro del taller de modelos, ocho limas
finas, triangulares, de 160 mm. de longitud, para
afilar sierras, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobnrlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. p'aia.0 conocimiento y efec
tos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos años..
—Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca, en que mani
fiesta que accediendo á lo solicitado por el coman
dante del guardacostas Nuinancia, ha dispuesto se
aumenten á su cargo de bitácora, dos faroles de pes
cante, sistema Colomb, para señales de Morse, S.
el Rey (p. D. g.), ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro odr
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 114, de 14 del
actual, á la que acompaña relación de los efectos de
cargo del cañonero Marqués de cuya baja
en el inventario de dicho buque ha autorizado por
ser innecesarios á bordo, S. M. el Uey (q. D. g.); ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y elec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núm. 799
de 18 del actual, á la que acompaña los estados de
embarcaciones y marinería existentes en las coman
dancias de Marina y ayudantías de distrito, corres
pondientes á Enero último, excepto los de Algeciras,
Huelva y Canarias, por las razones que expresa)
S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido á bien disponer que
los comandantes de Marina, después de reunidos los
pertenecientes á los de sus respectivos distritos, los
remitan con el de la Comandancia directamente al
Estado Mayor Central de la Armada, precisamente
dentro de los diez primeros días del mes siguiente al
que correspondnn; y que se devuelvan al Comandan
te general del apostadero de Cádiz, los de San Fer
nando y Cádiz para que se llenen debidamente y se
autorice con firma el segundo de dichos estados,
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes..—Dios guarde á V E. muchos
arios. Madrid 31 de Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 87 de 7 del
actual, á la que acompaña relación de la lancha de
vapor y demás pertrechos que por haber sido pues
tos á cargo de la Comandancia de Marina de la Co
ruña, propone sean dado de baja en los inventarios
del contramaestre del arsenal y maquinistas de em
barcaciones menores, machina flotante y algibes, ( n
que actualmente figuran, S. M. el Rey (q. D. g.)), ha
tenido á bien autorizar lo que se propone,
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
.Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.— Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 31 do Marzo de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M
-Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE IYUNIEROS
Excmo. Sr.: Visto el estado actual de las calderas
del acorazado Pelayo, é invitada la casa J. 8/ A. Ni
clausse de cuya patente son aquéllas, á que con cono
cimiento exacto de'aquel estado y teniendo en cuenta
las modificaciones introducidas por dichos señores
en sus generadores marítimos, indiquen lo que más
convenga hacer con ellos para dejarlos -en perfecto
estado de funcionamiento, S. M. el Rey (q D. g.) se
ha servido disponer se acepten las proposiciones que
con dicho fin hace Pa 'referida casa en su carta de 7
del corriente mes y que los gastos que ocasionen los
viajes de venida y regreso de un jefe montador y un
ingeniero de la citada casa y estancia de los mismos
en Cádiz á razón de 30 francos diarios el primero y
50 el segundo, sean satisfechos con cargo al concepto
de «Carenas y reparaciones de buques.»
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Marzo de 1908.
J'OSE FERRAND1Z.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Centrál de la >Armada.




Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, gen acuerdo de 24 del co
rriente mes, me dice lo que sigue:
« cmo. Sr.: En 30 de Enero último, el Fiscal de
este Consejo presentó una moción que dice así: «Pro
mulgada la Ley de 3 de Enero actual, en la Gaceta del
5, modificando el artículo 90 del Código penal ordinario
en su párrafo 2.", en el sentido de que cuando un sólo he
cho sea constitutivo de dos ó más delitos ó cuando el uno
de 'ellos sea medio necesario para cometer el otro, sólo se
impondrá la pena correspondiente al cielito más grave
aplicándola en un grado máximo hasta el límite que re
•
presenta la suma de las dos que pudieran imponerse, pe
nando separadamente ambos delitos; y previniendo el ar
tículo 23 del citado Código que las leyes' penales tienen
efecto retroactivo en cuanto favorezcan alireo de un delito
ó falta, cree el Fiscal que debe procederse con la posible
urgencia á la revisión de todos los procedimientos en que
se haya hecho aplicación de dicho artículo al dictarse sen
tencia firme, siempre que los reos estén sufriendo la con
dena. --A este fín, sería muy conveniente que por el Mi
nisterio de Marina se dictaran instrucciones que hicieran
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efectivos en su caso rápidamente los beneficios que con
fiera el nuevo texto legal, para lo cual pudieran dictarse
las reglas siguientes:—La El Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte y los comandantes generales de los
apostaderos y Escuadra de instrucción, procederán á re
visar todas las causas en que habiéndose hecho aplicación
del artículo 90 del Código penal común se hallen los con
denados cumpliendo la pena ó á disposición del Tribunal
sentenciador.-2.a A tal fin los directores de las prisiones.
ó establecimientos penales en que se hallaren los reos,
remitirán con toda urgencia á las autoridades.jurisdiccio
nales de Marina respectivas, certificación de las hojas
historico-penales de los condenados á quienes se hubiere
aplicado el citado artículo 90. --3.a Recibidas dichas ho
jas por las nombradas autoridades jurisdiccionales llama
rán la vista los autos originales y con audiencia del Fis
cal, dictarán de acuerdo con sus auditores, la providencia
que en cada caso corresponda; y 4.a Contra esas providen
cias podrán alzarse los interesados ante el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, dentro de los 10 días siguientes
al de la notificación. »— Weneeslao de Molíns.—El Consejo
reunido en 3 de Febrero acordó que esta moción quede á
estudio sobre la mesa.—Dada cuenta de nuevo de esta
moción que estaba á estudio sobre la mesa, el Consejo
reunido, acordó de conformidad con la misma y que se
eleve á ese Ministerio.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g..)
con la preinserta moción, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De Real orden lo
digo á V. E. para. su conocimiento y fines consi
guientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid
'A de Marzo de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr, Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
Señores.. . .
*
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CIRCULAR
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la instancia elevada
por el escribiente de segunda clase del cuerpo de Ofi
cinas de Marina, D. Cristobal Ruiz, en la que expone
que por Real orden de 11 de Octubre de 1.905 se le
ordenó que depositara en el litoral de la peninsula
los ejemplares suficientes de la libreta de inscripción
marítima de que es autor, á fin de que tanto los ma
rineros de guerra corno los mercantes pudieran ad
quirir dicho documento, ocasión :en que se declara
ria en vigor; y que tambien la mencionada Real
orden disponia se incluyera en el primer proyecto de
presupuesto un crédito de diez mil pesetas para ad
quirir las primeras libretas que hubieran de entre
garse á los inscriptos llamados al servicio de la Ar
mada; pero ni se ha puesto en vigor ni se han inclui
do en presupuesto el citado crédito; y necesitando
abonar el importe de la tirada de la libreta, suplicale sean abonadas las diez mil pesetas, ypropone ceder
á la Marina su propiedad á cambio de un amento de
quinientas pesetas en su sueldo como premio de ser
vicios especiales, S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo, se ha dignado disponer.
1.° Que en el nuevo proyecto de presupuesto, se
incluya un crédito de diez mil pesetas para abonar
al autor el importe de las 8.000 libretas entregadas
en este Ministerio. Estas libretas se distribuirán entre
las Juntas de fondos economicos de vestuarios de
maríneria para irlas entregando á los linscriptos que
ingresen en el servicio de la Armada y á los fogo
neros.
2.• La adquisición de esta libreta que podrá ha
cerse en los puntos del litoral donde el autor ha es
tablecido depósito de ellas, según se indica en la re
lación que se acompaña, será voluntaria para los
inscriptos dedicados á la pesca y trafico de puerto,
y obligatoria para los marineros y fogoneros espa
ñoles que naveguen en buques mercantes; pero te
niendo en cuenta el gran número de este personal
enrolado en buques españoles que tardan bastante
tiempo en recalar á nuestros puertos, no empezará
á ser obligatoria hasta primero de Enero de 1910.
3.° Que su precio no podrá exceder de 1'25 pe
setas, según dispone la Real orden de 11 de Octubre
de 1905.
4.° Que no procede aceptar la cesion que ofrece
de su libreta ni otorgar la recompensa que solicita.
° Que por la Dirección general de Navegación y
Pesca marítima, se proceda á redactar un proyecto
de libreta con arreglo á lo propuesto en ponencia de
8 de Diciembre último del contralmirante Sr. Mar
qués del Real Tesoro.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono-.
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Marzo de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sres. Comandantes de Marina Jefes locales de na
vegación y Pesca.






























D. Fernando Grisobia Barroeta . . •
» Rosendo RodrIgue Arrabal
» Julian Baumont Jiménez.
• Joaquin Aurriera
» Luiz Pérez Fernández
» José Parrales
» Domingo de la Torre
» Abelardo S. Molowoy.
» Felipe Cuevas Justo
» Jesús Novas-Ruy Suárez.
Rogelio Torres Vizoso
» Manuel Martín Lareu
» José Vigueira Fernández.
» Lucas Garcia
» Luciano Calvo Seoane
-» Antonio Docampo
• Antonio Esponda.
» Juan Eugenio Iglesias
» Juan Albi




» Andres Roselló. .
» Francisco Hernández
• Juan Serra Bonec
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INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de instancia elevada por D. Serafin Ro
meu Portas, arrendatario de la almadraba El Terron,
en solicitud de que se vare el emplazamiento de la
misma, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo informado por esa Dirección general y la Asesoría
de este Ministerio. ha tenido á bien desestimar la pe
tición de referencia, toda vez que al concurrir el
arrendatario á la subasta en que se le adjudicó el
pesquero, debia conocer la situación del mismo, y al
otorgar la escritura correspondiente aceptó por con
secuencia las condiciones que sirvieron de base para
dicha subaMa; y en atención tambien á que no exis
ten á favor del solicitante razones que justifiquen una
variación del contrato.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Marzo,:de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director Gral. de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de navegación y comandante de
la provincia marítima de Cádiz.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz
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CIRCULARES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIA-Rio OFICIAL de ese Mi
1 nisterio, remito á V. b'. circular de este alto Cuerpoclasificando con haber de retiro que le corresponde,
1 al personal de la Armada que figura en la adjunta re
1 lación, que da principio con D. Juan Benito Vilar
Souto v termina con Francisco Hernández Vela.





Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á consecuencia de instancia promovida por D. Bau
tista García Llopis, arrendatario de la almadraba i
«Ancón de cabo Gata», en solicitud de que se espere )
á la resolución de un recurso que tiene presentado en
el Ministerio de Hacienda para que le sea devuelta la
escritura por la Junta liquidadora de Derechos Rea- 1
les y poder entonces presentar los ejemplares preve
nidos en el pliego de condiciones que sirvió para la
subasta, de dicho pesquero, S. II. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia y
Asesoría general de este Ministerio y como conti- ,
nuación á la Real orden de 16 del actual, ha tenido l
á bien disponer que la Administración de Marina es- t1 neá que se resuelva el expediente á que hace refe
rencia el solicitante, para que pueda presentar la ;




Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio da
Marina.
Circular.—Exemo. Sr.: En virtud de las faculta
des conferidas á este Consejo Supremo por Ley de 13
de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la situa
ción de retirado, con derecho al haber mensual que á
cada uno se le señala, al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación, que da principio con
el guardalmacén mayor I). Juan Benito Vilar Souto
y termina con el cabo de fogoneros licenciado Fran
cisco Hernández Vela.
Lo que comunico á V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma






D. Juan Benito Vilar Souto....
Pedro Navarro Pablo.... ......
Waldo Pereira Núñez


















































Tiene derecho á revlstar de
oficio.
~a.
Imp. del Ministerio de Marina.
Madrid 31 de Marzo do 1 08.--Polavieja
